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円円円円円
八
入
の
部
に
つ
い
て
V
・
参
加
費
は
1
ヶ
月
の
平
均
に
す
る
と
、
1
5
7
5
0
3
円
で
、
参
加
費
月
額
の
3
0
0
円
で
割
る
と
5
2
5
名
分
と
な
り
ま
す
。
実
際
の
会
員
数
は
、
年
間
を
通
し
て
み
る
と
出
入
り
も
多
い
の
で
一
概
に
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
5
9
3
名
と
い
う
と
こ
ろ
。
参
加
費
の
納
入
率
は
大
体
飽
dwぐ
ら
い
と
み
て
い
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
も
未
納
分
も
先
払
分
も
ご
っ
ち
ゃ
に
し
て
の
こ
と
。
退
会
す
る
人
が
ま
と
め
て
未
納
分
を
精
算
し
て
い
く
こ
と
や
、
先
払
い
原
則
な
の
に
と
考
え
る
と
心
も
と
な
い
状
態
で
す
。
ち
な
み
に
、
現
在
の
未
納
額
は
4
7
5
1
5
0
円。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
先
払
額
は
2
4
7
8
0
0
円
な
の
で
す
か
ら
。
-
雑
収
入
の
主
な
も
の
は
、
個
人
カ
ン
パ
と
情
報
誌
の
売
上
げ
で
す
。
-
受
取
利
息
は
昨
年
同
様
、
資
金
繰
り
が
不
安
定
な
の
で
あ
ま
り
定
期
預
金
に
ま
わ
せ
ず
残
念
。
-
未
入
金
は
前
年
度
か
ら
の
繰
越
し
の
も
の
で
、
昨
年
9
月
に
催
し
た
「
ね
む
の
木
の
詩
」
子
連
れ
映
画
会
の
チ
ケ
ク
ト
の
未
精
算
分
で
す
。
八
出
の
部
に
つ
い
て
V
・
情
報
誌
印
刷
費
は
日
号
分
で
、
現
在
は
1
号
分
ロ
ベ
1
ジ
の
タ
イ
プ
印
刷
1
2
0
0部
刷
っ
て
4
8
0
0
0
円
。
の
で
し
ょ
う
。
だ
け
ど
も
し
、
「
す
み
ま
せ
ん
が
・
・
:
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
」
と
額
ま
れ
た
ら
き
っ
と
喜
ん
で
応
じ
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か。
例
え
ば
、
新
幹
線
の
ベ
ビ
l
コ
ー
ナ
ー
に
し
て
も
も
し
、
隣
の
人
に
「
ち
ょ
っ
と
ト
イ
レ
へ
行
っ
て
来
た
い
の
で
赤
ち
ゃ
ん
を
み
て
い
て
下
さ
い
ま
せ
ん
か
。
」
と
頼
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
母
親
の
赤
ち
ゃ
ん
連
れ
旅
行
は
う
ん
と
気
楽
な
も
の
に
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
頼
ま
れ
た
方
も
、
ほ
ん
の
2
、
3
分
の
こ
と
で
す
か
ら
、
普
段
赤
ん
坊
に
縁
も
な
く
暮
し
て
い
る
そ
l
レ
ツ
ザ
ラ
リ
l
マ
ン
で
も
、
ち
ょ
っ
と
あ
や
し
て
み
た
り
し
て
、
ま
た
は
わ
ん
わ
ん
泣
か
れ
て
困
っ
た
り
し
て
、
ほ
ん
の
少
し
の
間
人
間
的
な
こ
と
に
い
や
お
う
な
く
か
か
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
、
こ
れ
eか
そ
う
悪
い
こ
を
で
あ
る
筈
は
な
い
の
で
す
。
(
と
、
と
て
も
楽
観
的
に
考
え
ま
し
ょ
う
)
い
つ
だ
か
の
新
聞
記
事
に
小
さ
い
う
ち
に
自
立
心
を
養
う
こ
と
ば
か
わ
考
え
て
、
親
が
小
さ
な
子
ど
も
に
、
「
何
で
も
自
分
で
し
な
さ
い
」
と
い
い
す
ぎ
る
と
、
子
ど
も
は
助
け
が
必
要
な
時
に
も
、
何
も
言
え
な
く
て
孤
独
威
川
疎
外
感
に
悩
ま
さ
れ
る
と
い
っ
た
意
見
が
出
て
い
ま
し
た
が
、
赤
ち
ゃ
ん
を
持
っ
た
母
親
に
も
似
た
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
必
死
に
、
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
し
な
く
ち
ゃ
と
、
そ
れ
ば
か
り
・
考
え
て
、
か
え
っ
て
周
囲
の
人
と
の
人
間
的
な
つ
な
が
り
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
人
聞
は
他
人
の
助
け
が
必
要
な
時
も
あ
る
の
だ
・
:
と
、
割
り
切
っ
て
、
三
ら
ら
か
ら
一
声
か
け
て
み
る
努
力
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
(
菅
原
)
qfH 
。
-
情
報
誌
郵
送
費
は
ロ
号
分
な
の
で
、
1
ヶ
月
だ
と
3
4
6
0
4
円
。
-
部
切
円
だ
か
ら
6
9
2
名
分
と
な
り
、
実
質
会
員
よ
り
い
つ
も
チ
ヨ
ッ
ト
多
め
に
郵
送
し
て
い
た
感
じ
で
す
が
、
未
納
分
が
1
年
た
ま
る
と
や
っ
と
カ
ッ
ト
と
い
う
風
に
し
て
き
た
の
は
、
甘
す
ぎ
る
で
し
ょ
う
か
。
-
情
報
誌
雑
費
と
は
、
発
送
用
の
封
筒
と
か
の
り
と
か
セ
ロ
テ
i
プ
と
か
の
費
用
で
す
。
-
事
務
人
件
費
は
、
月
に
専
従
4
万
円
、
パ
イ
ト
1
万
円
(
8
ク
月
間
ぐ
ら
い
で
終
了
)
で
す
。
-
事
務
通
信
費
は
事
務
局
の
電
話
料
他
、
発
送
用
以
外
の
切
手
代
で
す
。
-
事
務
印
刷
費
は
、
入
会
資
料
等
の
コ
ピ
l
代
が
主
で
す
が
、
国
鉄
へ
の
署
名
用
紙
印
刷
代
も
含
み
ま
す
0
・
事
務
家
賃
・
光
熱
費
は
、
現
在
た
ま
た
ま
会
員
の
幾
代
さ
ん
の
住
居
兼
仕
事
場
に
居
候
さ
せ
て
も
ら
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
、
原
則
と
し
て
は
当
然
か
か
る
費
用
な
の
だ
か
ら
、
払
う
べ
き
も
の
で
す
。
一
応
1
ヶ
月
5
0
0
0
円
を
未
払
金
と
し
て
計
上
し
ま
し
た
0
・
催
事
会
場
費
は
交
流
会
等
の
場
所
代
で
す
。
-
交
通
費
は
今
ま
で
ス
タ
ッ
フ
の
交
通
費
も
ろ
く
に
払
え
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
個
人
負
担
に
す
る
に
は
値
上
げ
も
度
重
な
り
大
変
な
の
で
、
今
年
度
は
全
額
支
払
い
ま
し
た
。
-
資
料
費
は
今
年
は
、
婦
人
民
主
新
聞
購
読
料
と
地
図
を
買
っ
た
だ
け
で
し
た
。
-
保
険
料
は
日
年
度
と
同
じ
内
容
で
、
会
員
数
1
0
0
0
名
ま
で
で
叩
万
円
と
、
催
し
等
の
際
の
分
2
万
円
で
す
。
-
未
払
金
は
前
年
度
か
ら
の
繰
越
し
で
、
前
年
度
の
ス
タ
ッ
フ
の
交
通
費
を
や
っ
と
払
い
ま
し
た
。
-3-
八
現
在
の
と
こ
ろ
V
・
臼
年
度
の
収
支
は
、
実
質
の
収
入
(
未
入
金
を
除
〈
)
か
ら
、
実
質
の
支
出
(
未
払
金
を
除
く
)
を
差
し
引
い
た
額
、
つ
ま
り
、
1
2
9
4
4
9
円
の
赤
字
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
-
実
際
の
残
高
は
、
4
8
9
2
3
1
円
で
す
が
、
す
ぐ
に
保
険
料
を
ロ
万
円
支
払
う
の
で
、
訂
万
円
程
度
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
〈
来
期
の
予
算
案
V
・
来
期
の
具
体
的
展
開
に
よ
っ
て
予
算
組
み
さ
れ
る
の
が
筋
で
す
が
、
ま
だ
決
定
す
る
に
至
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
恒
常
的
な
と
い
う
か
、
最
低
限
の
活
動
と
い
う
点
で
大
ま
か
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
0
・
会
員
数
約
6
0
0
名、
3
0
0
円
を
掛
け
て
、
納
入
率
問
符
で
凶
万
円
、
回
帰
で
日
万
円
、
η
%で
日
万
と
な
る
の
で
、
四
万
円
j
日
万
円
を
メ
ド
に
立
て
て
み
ま
す
。
情
報
誌
印
刷
費
郵
送
費
雑
費
事
務
人
件
費
通
信
費
印
刷
費
用
品
・
雑
費
d
家
賃
・
光
熱
費
γ
料
費
」
通
費
険
料
4
8
0
0
0
円
3
0
0
0
0
円
2
0
0
0
円
J
0
5
1
4
0
0
0
0
円
8
1
7
0
0
0
円
6
J
5
0
0
0
円
6
0
0
0
円
J
O
保交資
2
1
1
0
0
0
0
円
1
0
0
0
0
円
10 
月
ム
五
交
流
か
八
参
加
し
た
グ
ル
ー
プ
・
メ
ン
バ
ー
v
次
回
日
月
号
で
、
グ
ル
ー
プ
特
集
を
企
画
し
て
い
る
の
で
今
回
は
個
々
の
グ
ル
ー
プ
の
紹
介
は
省
略
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
。
参
加
し
た
の
は
、
北
区
、
葛
飾
静
岡
(
遠
方
か
ら
御
苦
労
様
で
し
た
)
、
北
烏
山
、
多
摩
、
東
績
線
、
江
東
、
自
由
ヶ
丘
、
希
望
ケ
丘
団
地
の
9
つ
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
ロ
名
。
そ
し
て
、
グ
ル
ー
プ
と
し
て
以
外
に
新
し
く
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
会
員
は
7
名
で
し
た
o
八
グ
ル
ー
プ
の
主
な
問
題
点
V
グ
ル
ー
プ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
つ
っ
こ
ん
だ
話
は
今
回
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
主
な
こ
と
は
次
の
よ
う
で
す
。
例
え
ば
、
①
場
所
の
問
題
、
特
に
公
共
施
設
の
利
用
に
つ
い
て
。
@
幼
稚
園
の
問
題
、
自
分
達
で
つ
く
れ
な
い
か
と
い
う
こ
と
。
@
共
同
保
育
を
軌
道
に
の
せ
る
こ
と
、
特
に
ス
タ
ー
ト
し
た
ば
か
り
の
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
。
④
マ
ン
ネ
リ
か
ら
脱
す
る
こ
と
、
少
し
歴
史
の
古
い
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
。
⑤
人
間
関
係
の
問
題
、
お
茶
飲
み
仲
間
の
威
を
一
歩
出
て
、
生
き
方
ぐ
る
み
ぶ
つ
か
り
合
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
。
⑥
地
繊
の
問
題
、
遠
く
の
地
方
で
あ
る
と
か
、
団
地
で
あ
る
と
か
、
広
八
こ
れ
か
ら
V
①
ま
ず
未
納
分
の
回
収
に
全
力
を
そ
そ
ぐ
こ
と
。
退
会
の
際
も
し
つ
こ
く
催
促
ハ
ガ
キ
を
出
し
た
り
、
会
員
に
お
い
て
も
き
め
細
か
く
。
②
納
入
率
を
聞
係
以
上
に
す
る
こ
と
。
先
払
い
の
原
則
を
も
っ
と
確
実
な
も
の
に
。
@
会
員
を
ふ
や
す
こ
と
。
何
が
何
で
も
、
減
ら
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
削
名
l
m名
ぐ
ら
い
は
ふ
や
す
よ
う
な
方
法
を
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
④
収
入
の
道
を
開
拓
す
る
こ
と
。
そ
れ
に
し
て
も
最
低
限
の
活
動
は
参
加
費
で
確
実
に
し
て
い
き
、
新
た
な
収
入
は
広
が
り
の
た
め
に
活
か
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
一
以
上
述
べ
た
こ
と
を
や
る
た
め
に
も
、
ス
タ
ッ
フ
}
に
比
重
が
い
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
み
ん
な
で
協
力
し
あ
え
ば
、
も
っ
と
よ
り
い
い
方
向
で
力
が
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
(
古
知
)
/
的
日
月
交
流
会
生
ま
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
活
か
し
て
下
さ
い
。
特
に
新
入
会
の
方
、
一
度
来
て
み
ま
せ
ん
か
。
テ
1
7
は
特
に
決
め
て
ま
せ
ん
が
、
参
加
し
た
人
に
よ
っ
て
何
が
飛
び
出
す
か
わ
か
ら
な
い
の
は
、
出
会
い
の
魅
力
の
一
つ
で
す
。
日
月
四
日
制
1
1
4
時
子
連
れ
可
赤
城
社
会
教
育
会
館
(
地
下
鉄
東
西
線
神
楽
坂
駅
よ
り
3
分
〉
報
で
の
反
応
の
ち
が
い
と
か
で
す
。
ま
だ
ま
だ
あ
っ
た
け
ど
、
別
な
機
会
に
ま
わ
し
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
グ
ル
ー
プ
が
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
か
か
え
て
い
ま
す
。
違
い
も
多
い
け
れ
ど
、
共
通
す
る
こ
と
も
多
い
の
で
す
。
グ
ル
ー
プ
ど
う
し
も
出
会
っ
て
み
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
φーφ
l
 
〈
会
・
:
と
し
て
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
V
今
回
は
是
非
、
来
期
案
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
会
全
体
の
こ
と
を
話
し
合
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
と
と
で
集
ま
り
を
も
ち
ま
し
た
。
し
か
し
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
来
期
案
の
と
と
な
ど
を
話
し
合
っ
た
と
こ
ろ
は
た
っ
た
一
つ
。
こ
れ
は
ど
う
し
て
な
の
で
し
ょ
う
か
?
一
つ
に
は
、
実
際
に
共
同
保
育
や
預
け
合
い
、
会
合
な
ど
を
行
な
っ
て
い
る
と
N
あ
ん
ふ
あ
ん
て
y
と
い
う
透
明
な
ワ
ク
は
感
じ
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
み
た
い
で
す
。
叉
、
一
つ
に
は
、
そ
れ
ど
と
ろ
じ
ゃ
な
く
大
変
忙
し
い
と
か
も
あ
る
し
、
逆
に
停
滞
気
味
と
か
も
。
叉
、
消
極
派
の
声
と
し
て
a
個
別
に
が
ん
ば
っ
て
い
る
か
ら
、
特
に
M
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
M
H
で
な
〈
て
も
よ
い
b
今
の
自
分
が
少
し
で
も
楽
に
よ
く
な
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
c
p
女
た
ち
M
H
と
か
M
H
会
M
H
と
か
へ
の
イ
メ
ー
ジ
が
悪
く
、
期
待
し
て
い
な
い
d
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
H
の
層
が
限
ら
れ
て
い
て
、
感
覚
的
に
も
つ
い
て
い
け
な
い
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
一
つ
の
会
と
し
て
の
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
M
H
の
イ
メ
1
L 、
あ
ん
て
情
報
誌
を
手
に
し
て
、
「
こ
ん
な
考
え
も
あ
る
の
か
」
「
こ
の
意
見
は
自
分
の
考
え
と
は
ち
が
う
」
「
こ
の
点
を
も
っ
と
つ
っ
こ
ん
で
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
」
な
ど
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
思
い
な
が
ら
読
ん
で
い
く
と
思
い
ま
す
。
で
も
そ
れ
を
意
見
と
し
て
手
紙
に
で
も
書
い
て
出
そ
う
と
思
う
と
、
億
劫
に
な
っ
て
し
ま
い
、
つ
い
つ
い
:
:
:
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
こ
で
一
つ
小
さ
な
提
案
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
ハ
ガ
キ
を
臼
枚
、
買
い
ま
す
。
つ
ま
り
1
年
分
で
す
。
そ
の
ハ
ガ
キ
全
部
の
表
に
あ
ん
ふ
あ
ん
て
宛
の
住
所
と
、
自
分
の
住
所
と
名
前
を
書
い
て
し
ま
い
、
身
近
な
所
に
ボ
ー
ル
ペ
ン
と
共
に
お
い
て
お
き
ま
す
。
そ
し
て
、
「
何
月
号
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
自
の
意
見
に
反
対
」
「
ー
さ
ん
の
レ
ポ
ー
ト
に
感
動
し
た
」
「
こ
ん
な
こ
と
を
と
り
あ
げ
て
ほ
し
い
」
「
何
月
号
の
い
い
た
い
放
題
に
つ
い
て
こ
う
思
う
」
「
最
近
こ
ん
な
こ
と
を
し
た
」
な
ど
、
そ
の
他
何
で
も
気
づ
い
た
こ
と
を
ま
ず
は
文
字
に
ま
と
め
よ
う
な
ど
と
気
負
わ
ず
に
、
思
い
つ
く
ま
ま
メ
モ
ふ
う
に
で
も
書
い
て
、
た
め
ら
わ
ず
に
投
函
し
ま
す
。
-4-
自
分
自
身
の
考
え
を
奥
深
く
し
ま
い
こ
ま
な
い
で
、
l
枚
の
ハ
ガ
キ
で
声
に
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
か
が
み
え
て
き
た
り
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
お
ま
け
に
1
分
の
時
間
と
却
円
の
出
費
で
、
精
神
衛
生
に
も
大
変
よ
ろ
し
い
の
で
す
。
ぜ
ひ
ぜ
ひ
お
試
し
下
さ
い
。
(
古
武
)
。
ジ
も
い
ろ
ん
な
意
見
が
で
ま
し
た
し
、
会
員
数
の
動
勢
と
か
お
金
の
こ
と
、
入
退
会
の
現
状
と
か
の
説
明
を
事
務
局
が
用
意
し
た
資
料
を
も
と
に
話
し
合
い
、
と
に
か
く
、
み
ん
な
が
納
得
し
て
勧
誘
で
き
る
よ
う
に
魅
力
あ
る
も
の
に
す
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
M
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
M
H
っ
て
ナ
ン
々
?
と
い
う
こ
と
を
原
点
を
ふ
り
返
り
ア
ッ
ピ
ー
ル
し
た
り
、
チ
ラ
シ
を
つ
く
っ
た
り
、
新
入
会
員
を
情
報
誌
で
紹
介
し
た
り
す
る
の
も
い
い
で
は
な
い
か
。
ス
タ
ッ
フ
ま
か
せ
で
は
な
く
て
グ
ル
ー
プ
主
催
の
会
合
、
催
し
ゃ
連
絡
を
。
入
会
の
き
っ
か
け
は
、
保
険
だ
け
で
も
い
い
し
、
購
読
だ
け
で
も
い
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
う
ち
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
か
ら
。
マ
ス
コ
、
、
、
も
使
っ
て
会
員
を
少
し
ふ
や
し
た
ら
ど
う
か
。
な
ど
な
ど
:
・
・
と
に
か
く
ρ
あ
ん
ふ
あ
ん
て
"
と
い
う
ワ
ク
〈
ホ
ン
ト
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
が
い
い
け
ど
、
今
の
と
こ
ろ
は
必
要
有
効
で
は
な
い
か
)
か
ら
逃
げ
腰
に
な
ら
な
い
で
、
き
め
つ
け
な
い
で
い
ろ
ん
な
思
い
を
ぶ
つ
け
て
み
て
下
さ
い
。
今
の
あ
り
方
に
満
足
し
て
い
な
い
人
、
プ
ラ
ス
転
化
し
て
い
く
こ
と
を
考
え
て
ほ
し
い
の
で
す
。
あ
な
た
に
と
っ
て
魅
力
あ
る
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
H
っ
て
ど
う
い
う
の
で
す
か
?(
古
知
)
-5ー
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第の目年
ト
八
ス
タ
y
フ
と
い
う
名
づ
け
方
が
、
適
確
な
の
か
ど
う
か
、
本
当
の
と
こ
ろ
よ
く
判
ら
な
い
ん
て
す
け
ど
ス
タ
ッ
フ
制
は
三
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。
〉
ス
タ
ッ
フ
の
役
割
は
、
個
々
の
会
員
、
が
動
き
出
す
べ
き
歯
車
だ
と
す
る
と
、
そ
の
歯
車
が
う
ま
く
回
る
よ
う
に
油
さ
し
ゃ
軸
や
ネ
ジ
や
ベ
ル
ト
だ
と
思
う
の
で
す
。
グ
ル
ー
プ
や
個
人
で
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
ん
ふ
あ
ん
で
し
て
い
く
、
で
も
そ
の
さ
ま
ざ
ま
さ
は
お
互
い
同
士
見
え
な
い
し
、
行
き
づ
ま
っ
た
時
、
悩
ん
で
い
る
時
気
軽
に
言
い
あ
え
る
場
を
準
備
し
て
い
く
、
そ
の
地
味
な
役
割
だ
と
も
思
う
の
で
す
。
そ
れ
が
交
流
会
や
情
報
誌
だ
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
、
で
も
ス
タ
ッ
フ
は
準
備
し
場
を
空
白
に
し
て
い
る
だ
け
。
そ
れ
を
ど
う
埋
め
、
ど
う
色
づ
け
る
か
は
、
一
人
、
一
人
の
会
員
だ
と
、
(
ス
タ
ッ
フ
も
、
一
人
、
一
人
の
会
員
で
す
。
)
考
え
て
い
ま
す
。
タスフ'" タス事庁
と
は
い
っ
て
み
て
も
何
を
ど
う
創
り
、
生
み
出
す
の
か
抽
象
的
す
ぎ
る
し
、
で
も
こ
れ
を
し
た
い
と
個
人
、
個
人
患
っ
た
事
が
反
対
に
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
N
の
趣
旨
と
は
ず
れ
て
い
る
と
考
え
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
、
会
員
の
活
動
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
共
同
保
育
・
へ
ル
パ
1
制
・
読
書
会
・
保
育
園
問
題
・
ヶ
l
キ
や
お
菓
子
を
造
る
会
・
パ
ザ
ー
や
映
画
会
・
講
演
会
を
催
す
グ
ル
ー
プ
。
個
人
、
個
人
の
状
況
は
、
こ
れ
以
上
に
、
雑
多
で
働
い
て
い
る
人
、
働
き
出
し
た
人
、
地
核
活
動
を
し
て
い
る
人
、
夫
や
子
ど
も
の
関
係
を
問
い
続
け
た
い
と
考
え
て
い
る
人
、
自
分
達
で
共
同
の
場
を
つ
リ
ハ
ろ
う
と
カ
ン
パ
ッ
テ
い
る
人
、
と
、
間
人
い
れ
ば
明
人
の
個
人
が
あ
り
、
違
っ
た
現
在
を
か
か
え
て
い
ま
す
。
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
違
っ
た
瑚
人
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
で
入
会
す
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
ρ
創
る
y
と
い
う
言
葉
か
ら
私
達
は
や
っ
ぱ
り
人
間
関
係
を
創
り
た
い
と
思
っ
て
入
会
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
人
間
関
係
が
共
同
保
育
の
場
を
創
り
、
地
核
グ
ル
ー
プ
を
創
り
、
読
書
会
や
交
流
会
、
情
報
誌
へ
と
広
が
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。
現
実
に
、
一
人
一
人
に
出
会
っ
て
話
す
事
は
不
可
能
で
も
、
情
報
誌
な
ど
で
こ
の
意
見
に
賛
成
、
こ
の
考
え
方
は
納
得
で
き
な
い
と
思
う
事
も
あ
り
ま
す
し
、
自
分
達
と
同
じ
事
を
実
行
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
に
ぶ
つ
か
っ
て
H
こ
こ
に
も
Y
と
共
鳴
す
る
時
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
大
切
な
と
こ
ろ
は
こ
こ
の
部
分
だ
と
考
え
る
の
で
す
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
入
会
し
て
、
話
し
相
手
が
み
つ
か
り
、
子
ど
も
に
も
友
達
が
で
き
た
。
叉
は
、
同
じ
気
持
で
何
か
を
創
っ
て
い
け
る
仲
間
が
も
て
た
。
と
し
た
ら
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
必
要
で
は
な
く
な
る
の
で
し
ょ
う
か
?
た
と
え
ば
地
域
の
グ
ル
ー
プ
が
出
来
て
読
書
会
が
開
け
る
。
そ
ん
な
進
み
方
を
し
て
い
く
時
、
一
つ
ス
タ
ッ
フ
と
い
う
言
葉
か
ら
、
と
っ
て
も
カ
ッ
コ
よ
く
、
カ
ッ
コ
い
い
室
で
、
事
務
的
に
パ
ッ
パ
と
い
ろ
い
ろ
処
理
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
先
に
書
い
た
よ
う
に
、
ス
タ
タ
フ
も
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
一
会
員
で
あ
る
以
上
、
そ
う
パ
ッ
パ
と
物
事
は
処
理
で
き
ず
、
ま
し
て
や
、
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
事
務
局
」
な
ど
と
看
板
の
下
っ
た
室
も
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
仕
事
場
の
机
一
つ
を
借
り
て
ア
ッ
チ
へ
ぶ
つ
か
り
コ
ッ
チ
へ
ぶ
つ
か
り
し
な
が
ら
モ
ソ
モ
ソ
と
動
い
て
い
ま
す
。
一
人
、
一
人
が
会
員
だ
か
ら
、
子
連
れ
が
大
半
だ
し
仕
事
を
持
っ
て
い
た
り
グ
ル
ー
プ
を
抱
え
て
い
た
り
で
本
当
は
ス
タ
ッ
フ
に
全
力
投
球
で
き
れ
ば
い
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
気
持
は
充
分
に
あ
っ
て
も
時
間
は
自
由
に
い
き
ま
せ
ん
。
グ
ル
ー
プ
や
地
域
の
活
動
も
そ
う
で
し
ょ
う
け
ど
、
時
聞
が
自
由
に
と
れ
な
い
と
い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
子
連
れ
で
あ
れ
ば
一
番
制
約
を
う
け
る
と
こ
ろ
だ
し
、
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
や
何
か
緊
急
な
時
に
は
で
も
一
番
イ
ラ
イ
ラ
す
る
点
で
も
あ
り
ま
す
ね
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
子
連
れ
で
は
何
も
出
来
な
い
と
あ
き
ら
め
た
く
な
い
し
、
女
や
子
ど
も
が
つ
な
，
か
っ
て
い
こ
う
と
す
る
会
で
、
子
連
れ
だ
か
ら
や
れ
る
ん
だ
と
い
う
底
力
が
な
け
れ
ば
、
物
事
を
一
つ
一
つ
確
に
手
に
し
て
い
く
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
今
年
度
の
ス
タ
ッ
フ
は
9
名
。
フ
ル
タ
イ
ム
の
仕
事
を
も
っ
人
は
3
名
、
フ
リ
ー
で
比
較
的
自
由
な
仕
事
を
持
っ
て
い
る
人
が
5
名
、
産
後
ま
も
な
い
人
は
1
名
。
地
域
の
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
て
い
る
人
は
3
名
。
と
、
ま
さ
し
く
さ
ま
ざ
ま
な
会
員
の
集
り
。
前
年
度
ま
で
開
い
て
い
た
週
1
回
の
ス
タ
ッ
フ
会
議
も
こ
の
メ
ン
バ
ー
で
は
時
間
的
に
無
理
が
あ
り
、
事
務
局
へ
子
連
れ
で
長
時
間
居
れ
な
い
と
い
う
点
も
あ
っ
て
、
ス
タ
ッ
フ
会
議
は
月
1
回
に
集
中
的
に
や
ろ
う
の
会
は
必
要
な
く
な
る
の
で
し
ょ
う
か
?
私
達
が
同
じ
思
い
の
中
で
得
た
一
つ
の
も
の
を
同
じ
よ
う
に
迷
い
考
え
て
い
る
人
に
伝
え
て
い
く
。
乳
児
を
か
か
え
て
オ
ロ
オ
ロ
し
て
い
る
人
が
い
た
ら
、
「
私
達
は
こ
ん
な
風
に
し
て
き
た
:
:
:
」
と
語
っ
て
い
く
。
白
、
分
達
の
経
験
を
気
持
を
行
動
を
、
只
、
自
分
の
中
で
し
ま
っ
て
し
ま
わ
な
い
で
、
次
の
人
へ
、
横
の
人
へ
と
伝
え
て
い
く
事
に
一
つ
の
H
会
ρ
で
あ
る
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
o
私
達
が
一
人
、
一
人
、
考
え
、
行
動
し
て
い
く
事
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
が
い
て
ち
ょ
っ
と
病
院
へ
と
思
っ
た
時
で
も
、
誰
か
の
手
助
け
が
な
け
れ
ば
病
院
へ
も
通
え
ま
せ
ん
。
手
を
借
り
る
、
手
を
貸
し
て
あ
げ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
気
持
も
わ
け
合
い
支
え
合
え
る
事
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
し
、
川
%
の
力
が
、
聞
に
な
っ
た
時
始
め
て
一
つ
の
力
に
も
な
り
得
る
の
で
す
。
H
H
会
v
と
い
う
漠
然
と
し
た
つ
な
が
り
方
が
、
そ
の
聞
の
力
を
出
す
場
だ
と
い
う
事
を
も
っ
と
判
り
合
う
必
要
は
あ
り
そ
う
で
す。-
ス
タ
ッ
フ
が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
番
の
事
は
、
会
員
の
把
握
現
在
、
川
町
近
く
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
け
ど
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
各
々
は
、
変
動
が
激
し
く
、
本
当
は
各
グ
ル
ー
プ
か
ら
そ
の
度
に
手
紙
や
電
話
で
知
ら
せ
て
く
れ
れ
ば
い
い
の
で
す
が
、
ど
う
も
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
を
把
侵
し
て
い
く
事
が
新
入
会
員
を
ふ
や
し
て
い
く
事
に
も
つ
な
が
る
し
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
八
ス
タ
ヴ
フ
会
議
叩
月
刊
日
か
ら
V
参
加
者
・
渡
部
・
山
田
・
古
知
・
菅
原
・
秋
一
元
・
矢
郷
(
月
1
固
と
い
え
ど
全
員
参
加
な
ら
ず
。
で
も
今
年
度
の
ス
タ
ー
ト
の
集
り
、
だ
か
ら
明
確
に
し
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
事
は
山
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
)
-
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
会
、
こ
の
H
会
M
H
の
イ
メ
ー
ジ
を
ど
う
し
よ
う
か
O
N
会
ρ
っ
て
果
し
て
何
ん
な
の
だ
ろ
う
か
:
:
:
と
い
う
話
し
か
ら
。
た
と
え
ば
私
達
の
身
近
で
知
っ
て
い
る
会
、
公
害
を
考
え
る
O
O
の
会
と
か
、
余
暇
を
使
っ
て
ス
ポ
ー
ツ
す
る
会
と
か
、
0
0婦
人
会
と
か
い
ろ
ん
な
会
は
た
く
さ
ん
あ
る
け
ど
、
そ
う
い
う
会
と
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
会
M
H
と
は
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
が
違
う
の
か
な
ー
を
考
え
ま
し
た
。
0
0
の
会
と
名
、
が
つ
け
ば
名
目
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
し
、
入
会
す
る
人
も
そ
の
目
的
で
入
る
ん
だ
ろ
う
け
ど
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
場
合
O
O
で
す
よ
、
と
打
ち
出
し
て
は
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
と
い
う
名
前
も
そ
う
で
す
け
ど
、
そ
の
名
称
を
問
い
た
だ
け
で
は
た
し
て
何
の
会
か
判
り
ま
せ
ん
。
只
漠
然
と
ρ
創
り
出
す
P
N
生
み
出
す
H
zJ 
t~ 何
よ
り
も
今
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
ど
う
な
の
か
と
つ
か
ん
で
い
く
時
に
必
要
な
の
で
す
。
そ
こ
で
ス
タ
ッ
フ
が
分
割
し
て
8
つ
位
グ
ル
ー
プ
を
担
当
し
て
そ
の
連
絡
係
に
な
る
案
を
一
応
き
め
ま
し
た
。
で
も
、
こ
の
作
業
は
、
ス
タ
ッ
フ
で
な
く
て
も
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
事
で
会
員
達
に
、
サ
ブ
ス
タ
ッ
フ
で
動
い
て
く
れ
る
人
を
探
し
て
み
よ
う
と
い
う
事
に
な
り
ま
し
た
。
今
、
事
務
局
(
こ
れ
も
ス
タ
ッ
フ
活
動
の
一
つ
。
)
で
一
番
把
揮
で
き
な
い
の
は
、
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
な
い
、
叉
は
、
振
り
込
み
の
際
の
ひ
と
こ
と
も
無
く
、
電
話
や
手
紙
も
こ
な
い
と
い
う
会
員
の
現
状
で
す
。
グ
ル
ー
プ
が
あ
れ
ば
活
動
し
て
い
く
の
か
?
ヘ
ル
パ
1
制
や
共
同
保
育
に
は
興
味
が
あ
る
の
か
?
メ
ン
バ
ー
集
め
が
う
ま
く
い
か
な
く
て
、
誰
か
手
を
貸
し
て
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
の
か
?
と
悩
ん
で
お
り
ま
す
。
こ
の
会
員
の
把
回
世
も
U
月
中
に
急
ピ
ッ
チ
で
事
務
局
担
当
の
ス
タ
ッ
フ
が
あ
た
り
ま
す
。
そ
の
後
、
ど
う
呼
び
か
け
て
い
く
か
、
も
う
一
度
検
討
と
い
う
予
定
。
会
員
が
減
っ
て
い
っ
て
-
何
よ
り
も
重
大
な
事
は
、
い
る
と
い
う
現
状
て
す
。
一
番
多
い
時
で
述
べ
L
8
0
0
名
の
会
員
が
い
ま
し
た
が
、
振
り
込
み
が
あ
る
3
月、
9
月
に
な
る
と
退
会
が
多
く
そ
の
度
印
名
位
、
振
り
込
み
が
返
っ
て
こ
な
か
っ
た
り
、
退
会
の
報
告
が
き
た
り
し
ま
す
。
一
番
よ
い
方
法
は
、
新
入
会
員
を
ふ
や
し
て
い
く
事
だ
と
は
思
う
の
で
す
が
、
い
ろ
ん
な
本
や
マ
ス
コ
ミ
で
取
り
上
げ
る
度
に
却
1
却
の
入
会
希
望
が
届
き
ま
す
。
新
入
会
員
を
増
し
て
い
く
こ
と
も
非
常
に
大
事
な
こ
と
な
の
で
す
け
ど
、
で
も
そ
の
前
に
現
在
「
や
め
よ
う
か
?
続
け
よ
う
か
?
」
と
迷
っ
て
い
る
人
を
何
と
-6一-7-
か
し
た
い
な
あ
!
と
い
う
気
持
で
す
。
幼
稚
園
に
い
れ
て
子
ど
も
の
手
が
離
れ
た
り
、
働
き
出
し
て
グ
ル
ー
プ
に
入
っ
て
い
る
必
要
を
感
じ
な
く
な
る
人
は
多
い
し
、
そ
ん
な
人
達
か
ら
F
あ
ん
ふ
あ
ん
て
へ
入
会
し
て
い
る
意
味
が
な
い
H
と
言
わ
れ
る
事
は
簡
単
で
す
。
だ
け
ど
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
し
て
い
く
事
、
つ
ま
り
そ
の
人
が
生
き
て
い
る
と
い
う
実
感
を
何
か
で
感
じ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
は
反
対
に
そ
ん
な
人
に
f
あ
な
た
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
何
?
H
と
、
聞
い
て
歩
き
た
い
と
も
思
う
の
で
す
。
働
き
出
し
た
人
が
い
た
ら
、
ど
ん
な
風
に
家
事
を
や
っ
て
い
る
か
?
子
ど
も
は
ど
う
し
た
か
?
な
ど
、
伝
え
て
い
け
る
事
は
た
く
さ
ん
あ
る
し
、
働
き
出
し
た
い
人
も
多
ぜ
い
い
る
ん
だ
し
、
ぜ
ひ
そ
ん
な
声
を
ル
ボ
し
て
み
た
い
と
も
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
意
外
と
、
迷
っ
て
い
る
人
へ
の
よ
い
提
言
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
の
で
。
こ
れ
も
来
月
あ
た
り
か
ら
、
方
向
づ
け
を
考
え
る
つ
も
り
で
す
。
-
情
報
誌
が
、
硬
い
と
か
、
柔
ら
か
い
と
か
、
い
ろ
聞
く
け
ど
、
情
報
誌
に
つ
い
て
、
「
確
か
に
今
ま
で
の
情
報
誌
は
ベ
タ
!
と
は
い
え
な
い
」
こ
れ
は
、
い
つ
も
ス
タ
ッ
フ
の
本
音
で
す
。
自
分
の
思
い
を
書
き
た
い
と
考
え
る
と
す
ご
く
硬
い
文
に
な
っ
て
、
特
に
以
前
の
「
男
と
の
問
題
」
な
ど
は
未
消
化
の
ま
ま
文
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
ス
タ
ッ
フ
の
一
会
員
で
、
今
、
同
じ
思
い
の
渦
中
に
い
る
か
ら
で
す
。
ス
タ
ッ
フ
一
人
、
一
人
、
は
っ
い
ろ比、j.d
ー
県
私
官
省
v
h
F
W
V
 
U
 
0
 
8
月
あ
日
1
幻
日
「
で
い
ん
だ
ん
ど
ん
」
で
行
わ
れ
た
交
流
会
は
「
ナ
ン
デ
働
く
の
?
」
が
テ
l
マ
o
延
べ
参
加
者
8
名
全
員
が
伺
ら
か
の
形
で
仕
事
を
し
て
い
る
け
ど
職
種
は
会
社
員
、
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
、
家
庭
教
師
、
エ
レ
ク
ト
l
ン
教
師
等
、
内
容
も
労
働
時
間
も
バ
ラ
バ
ラ
。
ま
た
仕
事
が
な
け
り
ゃ
参
加
し
た
か
っ
た
と
い
う
声
も
あ
っ
て
皆
、
子
ど
も
の
い
い
保
育
と
い
い
仕
事
を
求
め
暗
中
模
索
、
四
苦
八
苦
。
「
女
の
自
立
は
経
済
的
自
立
」
か
し
ら
ん
?
と
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン
な
り
そ
こ
な
い
女
の
話
し
合
い
(
グ
チ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
)
は
あ
ま
り
ま
と
ま
り
な
く
も
次
の
様
な
次
第
で
し
た
。
チて
ス.
流
A 
r.:. 
8 
月
ナ
ン
デ
働
く
の
?
か
ら
女
で
も
仕
事
を
す
る
の
は
当
然
と
思
っ
て
い
な
が
ら
出
産
後
、
一
度
子
育
て
に
目
を
向
け
て
、
職
場
を
離
れ
て
し
ま
っ
た
、
再
就
職
の
道
は
険
し
い
、
し
ま
っ
た
と
い
う
女
が
ほ
と
ん
ど
の
中
で
、
一
人
頑
張
っ
た
勤
続
8
年
の
会
社
員
、
現
在
月
収
却
万
円
弱
と
い
う
発
言
に
全
員
ワ
ァ
l
。
(
ム
ッ
う
ち
の
亭
主
よ
り
す
ご
い
)
(
い
い
会
社
に
入
れ
て
運
が
い
い
の
ね
l
)
パ
ー
ト
組
、
再
就
職
組
に
は
今
と
な
っ
て
は
羨
し
い
ば
か
り
。
あ
の
時
(
出
産
)
辞
め
て
い
な
け
れ
ば
・
:
。
ー
で
も
彼
女
が
産
休
を
と
る
ま
で
、
と
っ
た
後
、
職
場
、
家
庭
で
頑
張
っ
て
き
た
重
み
は
見
過
ご
さ
れ
が
ち
じ
ゃ
な
い
の
?
(
こ
の
発
言
は
効
い
た
な
あ
)
ー
ウ
ン
ウ
ン
、
そ
う
だ
そ
う
だ
。
き
り
と
先
が
見
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
、
で
も
こ
ん
な
風
に
考
え
た
い
、
こ
う
な
っ
て
欲
し
い
と
い
う
思
い
の
ま
ま
で
書
く
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
文
が
伝
わ
り
き
れ
な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
時
、
そ
れ
が
結
論
だ
と
決
め
て
し
ま
わ
な
い
で
、
こ
の
人
も
迷
っ
て
い
る
な
あ
!
と
読
ん
で
、
一
諸
に
考
え
て
欲
し
い
の
で
す
。
最
近
は
あ
ま
り
ス
タ
ッ
フ
が
原
稿
を
書
き
ま
せ
ん
が
、
公
害
も
、
夫
の
事
も
、
子
ど
も
や
地
域
や
、
女
達
の
事
も
と
、
書
か
な
け
れ
ば
と
い
う
形
で
原
稿
が
く
る
と
用
紙
を
う
め
て
い
く
時
泣
き
た
く
な
り
ま
す
。
ス
タ
ッ
フ
だ
っ
て
自
分
の
書
き
た
い
事
を
自
分
の
言
葉
で
書
い
て
い
こ
う
と
、
思
い
直
し
た
昨
年
か
ら
は
か
な
り
苦
し
む
事
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
グ
ル
ー
プ
や
個
人
か
ら
の
原
稿
が
ふ
え
た
と
い
う
嬉
し
い
事
に
も
つ
な
が
っ
て
き
ま
す
。
ス
タ
ッ
フ
の
書
く
原
稿
。
か
硬
か
っ
た
ら
「
こ
の
人
は
か
な
り
思
い
入
れ
て
る
」
と
考
え
て
下
さ
い
。
反
対
に
も
し
柔
ら
か
す
ぎ
た
ら
反
論
ゃ
あ
な
た
の
意
見
で
カ
バ
ー
し
て
下
さ
い
。
情
報
誌
は
1
ヶ
月
前
位
に
編
集
を
決
め
ま
す
の
で
、
い
つ
も
白
紙
で
、
待
っ
て
い
ま
す
よ
。
-
本
当
は
こ
ん
な
場
が
ほ
し
い
し
、
こ
ん
な
ス
タ
ッ
フ
会
謹
で
あ
っ
た
ら
い
い
な
あ
|
何
よ
り
も
い
つ
も
考
え
る
の
は
、
子
連
れ
で
集
ま
れ
る
場
が
な
い
し
、
女
同
士
気
軽
く
立
ち
寄
れ
る
空
間
が
な
い
事
で
す
。
ス
タ
ッ
フ
会
議
と
い
っ
て
も
あ
ち
こ
ち
持
ち
廻
り
だ
っ
た
り
、
そ
の
度
、
さ
ま
ざ
ま
な
会
館
を
手
配
し
た
り
で
事
務
局
も
現
状
で
は
女
が
集
ま
れ
る
場
と
し
て
は
聞
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
本
当
は
ス
タ
ッ
フ
と
い
う
特
定
の
人
聞
が
何
か
を
考
え
、
決
め
る
の
で
は
な
く
多
く
の
会
員
と
い
ろ
ん
な
話
を
交
し
な
が
ら
一
つ
一
つ
決
っ
て
い
け
ば
最
高
だ
と
思
う
の
で
す
。
場
、
が
な
い
と
い
う
事
は
、
ど
こ
の
地
域
で
出
産
後
も
働
き
続
け
な
か
っ
た
方
の
理
由
と
し
て
は
、
や
は
り
情
報
不
足
か
ら
く
る
自
分
の
自
覚
の
足
り
な
さ
。
0
歳
児
保
育
に
対
す
る
知
識
の
な
さ
。
周
り
の
女
達
も
当
然
辞
め
る
ん
で
し
ょ
っ
て
態
度
だ
っ
た
し
。
ー
し
て
、
ま
た
仕
事
を
求
め
た
そ
の
ワ
ケ
は
?
|
緊
張
感
の
な
い
生
活
が
な
ん
と
も
心
地
悪
い
。
(
ほ
と
ん
ど
が
そ
う
な
ん
だ
よ
ね
ー
。
)
稼
ぐ
責
任
を
男
だ
け
に
負
わ
せ
て
い
る
の
は
気
が
ひ
け
る
。
+
大
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
の
が
い
や
。
と
、
い
っ
て
も
経
済
的
自
立
な
ん
て
本
当
に
で
き
る
の
か
し
ら
。
パ
ー
ト
で
何
万
円
か
の
収
入
を
得
て
、
自
分
の
精
神
的
負
担
を
ご
ま
か
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
|
家
庭
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
が
い
や
で
外
へ
出
る
為
の
口
実
と
い
う
の
も
あ
っ
た
か
な
。
で
も
そ
れ
は
安
易
す
ぎ
た
。
会
社
に
行
け
ば
即
社
会
と
接
触
で
き
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
わ
り
と
職
場
の
人
間
関
係
っ
て
閉
鎖
的
だ
し
、
人
間
関
係
を
広
げ
る
に
は
か
え
っ
て
主
婦
の
方
が
可
能
性
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
(
そ
れ
忘
れ
て
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン
に
な
り
た
が
っ
て
た
の
よ
ね
。
昔
の
私
。
)
ー
ち
な
み
に
働
く
事
へ
の
準
備
を
し
て
い
る
主
婦
が
8
割
と
い
う
事
を
き
い
た
け
ど
、
具
体
的
に
は
ど
ん
な
準
備
を
し
て
い
る
の
か
し
ら
。
-
子
育
て
中
に
何
か
資
格
を
取
る
と
い
う
人
は
多
い
け
ど
。
ー
や
っ
と
再
就
職
し
た
身
と
し
て
は
そ
れ
は
甘
い
考
え
な
の
じ
ゃ
。
お
金
よ
り
生
き
が
い
な
ん
て
い
っ
て
も
、
そ
れ
具
体
的
に
い
う
と
:
;
:
?
当
方
資
格
有
り
が
郎
仕
事
に
な
る
の
も
:
・
:
・
?
ー
で
も
再
就
職
で
無
資
格
じ
ゃ
正
規
に
雇
っ
て
く
れ
る
所
は
皆
無
と
い
っ
て
い
い
。
あ
ー
あ
。
も
ど
の
グ
ル
ー
プ
で
も
同
じ
悩
み
で
し
ょ
う
が
、
公
共
の
場
が
も
っ
と
子
連
れ
に
利
用
出
来
る
よ
う
に
な
る
と
同
時
に
H
あ
ん
ふ
あ
ん
て
ビ
ル
N
な
ぞ
と
い
う
大
き
な
と
は
い
い
ま
せ
ん
が
小
さ
な
ビ
ル
で
も
建
て
て
い
ろ
ん
な
人
が
集
ま
り
、
話
し
、
考
え
て
い
け
る
場
を
、
い
つ
か
/
い
つ
か
/
造
り
た
い
と
:
・
願
望
し
て
ま
す
。
そ
ん
な
先
に
な
っ
た
ら
グ
あ
ん
ふ
あ
ん
て
な
ど
必
要
な
く
子
ど
も
も
女
も
、
老
人
も
身
障
者
も
も
ち
ろ
ん
男
も
社
会
の
中
で
イ
キ
イ
キ
出
来
る
世
の
中
に
な
っ
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
で
も
:
・
・
こ
れ
も
、
願
望
な
の
か
も
知
れ
な
い
で
す
ね
。
唯
一
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
場
と
し
て
の
交
流
会
を
続
け
て
い
き
ま
す
。
年
に
二
田
は
総
会
と
し
て
グ
ル
ー
プ
や
個
人
が
参
加
で
き
る
大
き
な
交
流
会
も
企
画
し
て
ま
す
。
一
入
、
一
人
の
参
加
を
、
待
っ
て
い
ま
す
ぞ
。
(
矢
郷
)
-
今
年
度
の
ス
タ
ッ
フ
て
l
す
。
幾
代
昌
子
ス
キ
ー
に
と
り
つ
か
れ
た
羽
歳
神
田
和
子
阿
佐
ヶ
谷
の
女
グ
佐
々
木
小
次
郎
H
H
古
知
陽
子
太
る
事
に
居
直
れ
な
く
な
っ
た
ぞ
菅
原
久
美
再
就
職
へ
の
ア
タ
ッ
ク
経
験
豊
富
古
武
敬
子
2
人
目
出
産
、
で
も
ガ
ン
バ
り
ま
す
山
田
満
枝
見
か
け
に
よ
ら
ず
趣
味
は
手
芸
矢
郷
恵
世
田
谷
で
彼
女
を
知
ら
な
い
人
は
も
ぐ
り
な
ん
で
す
っ
て
、
ホ
ン
ト
?
?
体
を
動
か
す
と
と
に
飢
え
て
ま
す
た
ん
ぽ
ぽ
保
育
園
も
問
題
山
積
と
か
渡
部
政
子
秋
元
則
子
己弘ぷY.~ ー
夫
、
が
死
ぬ
と
か
万
一
の
場
合
、
費
稼
げ
る
う
て
い
う
自
信
は
?
ま
だ
若
い
私
達
で
さ
え
子
持
ち
は
高
収
入
得
る
の
難
し
い
ん
だ
か
ら
、
こ
の
先
も
っ
と
大
変
な
の
は
当
然
で
し
ょ
。
い
ざ
と
い
う
時
、
何
で
も
出
来
る
と
い
う
気
な
ら
今
か
ら
始
め
た
方
が
い
い
か
も
知
れ
な
い
。
(
で
も
ウ
チ
の
亭
主
ま
だ
当
分
も
ち
そ
う
だ
か
ら
、
ピ
ン
と
こ
な
い
ね
え
)
再
就
職
の
話
は
ど
う
も
暗
く
、
す。
何
し
た
っ
て
生
活
発
展
性
が
な
い
の
で
も
う
一
度
ナ
ン
デ
働
く
の
?
経
済
的
自
立
?
と
口
ご
も
っ
た
と
こ
ろ
へ
ー
家
族
単
位
(
共
同
体
)
で
自
立
を
考
え
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
。
と
ハ
ッ
と
す
る
発
言
。
|
子
ど
も
を
保
育
園
に
預
け
た
り
し
て
真
っ
す
ぐ
仕
事
へ
向
っ
て
い
く
女
達
も
い
る
け
れ
ど
、
そ
の
時
、
夫
と
の
関
係
が
以
前
よ
り
良
く
な
る
事
な
し
に
自
分
だ
け
社
会
的
力
を
つ
け
て
い
っ
て
も
見
当
は
ず
れ
と
い
う
気
が
す
る
。
ー
だ
か
ら
妻
が
高
収
入
と
る
と
離
婚
が
憎
唱
え
る
。
(
こ
れ
は
事
実
で
す
。
)
い
く
ら
話
し
て
も
結
論
は
出
ま
せ
ん
が
経
済
的
自
立
の
為
に
働
く
と
い
う
の
は
経
済
力
の
あ
る
方
が
偉
い
と
い
う
男
社
会
に
参
加
す
る
だ
け
。
ち
ょ
っ
と
お
か
し
い
ね
、
と
い
う
の
は
ほ
ぼ
一
致
。
そ
れ
で
も
、
働
き
続
け
る
事
の
重
み
も
再
認
識
。
あ
と
は
個
人
個
人
、
現
状
か
ら
ど
う
い
う
方
向
へ
行
く
か
。
働
い
て
い
る
あ
な
た
、
働
き
た
い
あ
な
た
の
御
意
見
を
ど
う
ぞ
。
i
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